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Наші видання
ВИДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ ДФС УКРАЇНИ
Інститут митної вартості імпортних товарів в Україні:
актуальні питання та вектори розвитку [Текст] : кол. моногр.;
за заг. ред. І. Г. Бережнюка. – Хмельницький: ФОП
Стрихар А. М., 2017. – 430 с. – (Серія «Податкова та митна
справа в Україні» ; том 92)
Монографія присвячена всебічному аналізу основних
аспектів функціонування інституту митної вартості в Україні
та окресленню напрямів його реформування. Окрім того, у
виданні охарактеризовано функцію митної вартості у
фіскальній політиці України, наведено критичний аналіз
нормативно-правових основ контрольної діяльності органів
доходів і зборів з питань митної вартості, окреслено основні
проблемні моменти визначення, контролю та коригування
митної вартості товарів на основі аналізу статистичної
інформації за результатами розгляду судових справ, об’єктом яких виступала митна вартість
товарів, розроблено пропозиції щодо вдосконалення інституту митної вартості товарів із
врахуванням міжнародного досвіду. Окремим питанням розглянуто проблематику
інформування громадян з питань митної вартості товарів.
Монографічне видання є результатом наукових досліджень в межах виконання Тематичних
планів наукових (науково-технічних) робіт ДФС України на 2016 рік та 2017 рік.
Монографія буде корисною для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, а
також фахівців митного спрямування, які цікавляться митною проблематикою.
Концептуалізація інституту уповноважених економічних
операторів: проблеми забезпечення балансу безпеки та
спрощення міжнародної торгівлі: монографія; за заг ред.
І. В. Несторишена та В. А. Туржанського. – Ірпінь-
Хмельницький, ФОП Стрихар А. М. 2017. – 214 с.
У виданні всебічно проаналізовано організаційно-
економічні передумови виникнення інституту УЕО;
охарактеризовано міжнародні підходи та рекомендації щодо
функціонування інституту УЕО; досліджено та узагальнено
європейський досвід функціонування інституту УЕО;
визначено особливості взаємного визнання статусу УЕО
митними адміністраціями різних країн; проаналізовано
нормативно-правову базу регулювання УЕО; окреслено
основні проблеми та перспективи впровадження інституту
УЕО в Україні; розроблено пропозиції щодо вдосконалення
інституту УЕО та механізму його реалізації відповідно до
Рамкових стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО.
Монографія розрахована на фахівців з митної справи, викладачів і студентів вищих навчаль-
них закладів, а також на працівників митниць і учасників зовнішньоекономічної діяльності.
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Державна фіскальна служба України: управління
кадровим потенціалом в умовах інституційних змін:
монографія / за заг. ред. Нагорічної О. С. – Хмельницький :
ФОП Мельник А. А., 2017. – 320 с. (Серія: Податкова та митна
справа в Україні, том 93)
Монографія присвячена питанням теоретико-методичних
засад здійснення професійного відбору персоналу в системі
Державної фіскальної служби України, містить практичні
рекомендації щодо системи управління її кадровим
потенціалом, розкриває наукові та практичні підходи до
упровадження та застосування концепцій управління
знаннями у системі органів ДФС.
Матеріали, включені до монографії, можуть бути
корисними як для працівників підрозділів Державної
фіскальної служби України, діяльність яких спрямована на
формування кадрового потенціалу ДФС, інших посадових осіб апарату ДФС та її
територіальних органів, так і для науковців, викладачів, аспірантів, студентів навчальних закладів.
Протидія агресивному податковому плануванню в
Україні / С. С. Брехов, В. І. Коротун, О. Є. Сушкова,
Н. В. Новицька та ін. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2017. –
108 с. – (Препринт / Науково-дослідний інститут фіскальної
політики Університету ДФС України). 
 
У препринті представлено дослідження теоретичних основ
протидії агресивному податковому плануванню – особливого
виду мінімізації сплати податків. Визначено загальні світові
тенденції протидії уникненню сплати податку на прибуток.
Охарактеризовано основні способи мінімізації сплати податків
податковими агентами, а також надано характеристику
сучасному стану вітчизняної системи контролю за
трансфертним ціноутворенням та іншими транскордонними
схемами агресивного податкового планування та протидії
внутрішньодержавним схемам мінімізації податків.
Обґрунтовано необхідність реалізації в Україні комплексу заходів з протидії агресивному
податковому плануванню, включно із заходами плану дій BEPS(ActionPlanon Base erosion
and Profit Shifting). Визначено перспективи та напрями інституціонального становлення
механізмів протидії агресивному податковому плануванню, надано пропозиції щодо
інфраструктурного забезпечення реалізації таких механізмів, а також запропоновані заходи
щодо вдосконалення процесів моніторингу та управління ризиками агресивного податкового
планування. За результатами дослідження складено дорожню карту, що визначає порядок
впровадження основних механізмів протидії АПП в Україні.
